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 Serbuk kayu adalah suatu bahan yang banyak digunakan industri akhir-
akhir ini, salah satunya adalah untuk pembuatan papan partikel. Di dalam 
pembuatan papan partikel unsur serbuk kayu sangat berpengaruh dalam 
pembuataanya. Untuk mendapatkan hasil serbuk kayu yang maksimal diperlukan 
penelitian tentang bagaimana menentukan ukuran butiran serbuk kayu yang sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan.  
 Untuk mengetahui kerja optimal mesin pembuat produk serbuk kayu maka 
dilakukan analisa hasil kerja mesin. Dalam analisa hasil pada mesin pembuat 
produk serbuk kayu, ada beberapa hal yang dilakukan dalam pengujian adalah 
persiapan alat dan bahan uji antara lain putaran cutting disc, mata pisau dari 
cutting disc, dan kayu yang telah dikeringkan dengan kadar air kurang dari 17%. 
Analisa data menggunakan metode anova (Analysis of varians).  
Dari hasil analisa diperoleh  kerja optimal pemarutan kayu dan bentuk 
formasi cutting disc yang cocok adalah bentuk formasi permukaan cutting disc 
dengan sudut 30
o
 pada putaran 210 Rpm dengan hasil kapasitas rata-rata 182 
kg/jam dan ukuran butiran kayu berukuran 38 mm x 3,2 mm dengan luasan 
sebesar 121,6 mm
2
 menggunakan jenis kayu sengon laut. Kesimpulannya adalah 
adanya perubahan yang signifikan terhadap ukuran butiran  dan kapasitas yang 
dihasilkan jika dilakukan perubahan putaran mesin dan bentuk formasi permukaan 
cutting disc. Dan tidak terjadi perubahan yang signifikan jika ditinjau dari 
interaksi perubahan putaran dan bentuk formasi permukaan cutting disc. 
  
Kata kunci : cutting disc, kapasitas, mesin serbuk kayu, putaran, dan ukuran 
butiran.   
 
 
